























































































き ら ら 397
な な つぼし
留萌、上川、空知、石狩、後志、日高、胆振、渡島、檜山管内の水稲奨励品種決




「きらら397」より5% (30kg /10a) 































穂数 490～530 本 /m2
一穂籾数 65～75 粒 /穂





出穂期 550～600 kg /10a





出穂期 7.5～8.5 kg /10a





































































































標肥標植 739 5.9 80.7
標肥疎植 726 6.0 78.9
多肥標植 734 6.4 75.1




標肥標植 717 6.9 72.8
標肥疎植 659 6.7 73.9
多肥標植 680 6.5 73.1




標肥標植 715 6.8 80.2
標肥疎植 662 7.3 76.4
多肥標植 711 6.9 77.2




































































葉いもち 穂いもち 障害型 開花期
やや弱 やや弱 中 極強 やや強
稈長(cm)





















































-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
水稲奨励品種決定試験(2011～2013年)の結果より。縦線は標準偏差(n = 60)。
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